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TGF-β、CTGF皮下注後のルシフェラー ゼ活性の変動図3
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図4TGF-β、CTGF皮下注後のX-gal陽性線維芽細胞数
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図STGF-β、CTGF皮下注後の肥満細胞数の変動
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TGF-β、CTGF皮下注後のマクロフアージ数の変動図6
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線維化の維持
図7皮層線維化の機序（仮説）
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